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Revista del Centvo dc Ledtl1,iz 
aquel que reflexione lo que sucederia en el caso 
de que iiiia avería (sienipre probableieii el motor, 
dejara el globo i merced del viento, ó que un 
desperfecto en el globo mismo, hiciera que ese 
cayera con velocidad \.ertiginosa desde una g r an  
altura. Y por otra  parte (qiiit.n, podiendo viajar 
coinodamente y coi1 iiifitiitamente menos peligro 
por t ierra,  querrd vi:ijnr por los aires coi1 la pro- 
babilidad iio pequeña de romperse la crismi? Na- 
die, piics todos sabernos que el que se  eleva de- 
masiado, cae f;iciliiiente, y liasta el tnisino Gaidós 
dice, eti uiia dc sus iiovelas, qiie (-1 que desea vo- 
lar sin tencr :tias, se acredita de torpe, y que pa- 
ra subir, para  elev;irse, 110 siendo piijaro, lo inis  
n:itur:il es  coger una escalera. 
Y o  creo que toda la esplotacióti iiidustri;~l de 
qiie piiede ser objeto la dirección de los globos, 
ha de ser  bajo el piiiito de vista de su utilidad co- 
mo arma de guerra .  Eti las guerras, eti esos di- 
-, 0'1 , , t idos laiices que los lloiiibres ha11 inretitado 
p:trii ~esolz'cv j z ~ s t i i ~ t z c ~ l t ~  sos ciiestioiies, 110 re-  
preseiilzlii iiada las vidiis de un ccntctiar de per- 
sonas, y por lo tanto, no te11dri;in importancia las 
catistrofes que coi1 los globos podt-i;in OCLI~I-ir. 
Pero si eso lid de ser asi ,  si esc ha de ser el sen- 
tido en qiie se explote ese dcscuhrimietito de los 
globos dirigibles, oj:il;i 110 se llegara niiilca i la 
solución del problema, y ISstima de tienipo que, 
eri su busczi, han gast;ido no poc:is iilteligencias 
que hiibiei-an podido emple;ir sus nada escasas 
cnergias y sus origioiiles itiiciativns en bien dc la 
hiirnaiiid;td. 
A. Porta Pallisá. 
AGRAHTPSENT 
Avanca'l carro sotraquejant ... 
Teniiit-lo agalat per la  brida, lo farreiiy cnrre- 
ter,  obliga al blanc, desliomat cavall i qu'el sc- 
grieixi. Amatent, a b  lo morro al1:irg;it i p:iniejant 
a la~ iyósvol  encar seguir al  seu amo, al  sr:u amo 
que furiosametit lo bastoneja perque li va ii l:i 
ressaga. .. 
Lo  carro trontolla al passar pcr darnunt les 
roques que obstrneiseri lo carrer i'l cavall. rega- 
limant siihor, fii esforcos iiiittils per:i arrivar 31 
terme del seu ciiiii que no hi arrivür;í pas ... 
1 més valdrii que iio lii arrivi. i\isis iio veuri'l 
pac qu'els hoiiies dotiariaii ;i sa boiiesa, no veurii 
qu'en lloc d'essci ciiidat per sos nobles treralls 
qii'han cotitribiihit al bciiestar d'uti:i fiiniilia, seii- 
se cap mirament S'EI portaría ii liiiir sa existenciii 
eti una placa de toros seri.int d'escariii i riota 
als degeiierats que fruil-ian al coiiteiiiplar coi11 sc 
trepitsa1.a sos budclls sagiiosos.,. 
Qii'els homes, aquets sers superiors qii'ocupan 
lo lloc preemiiient en la  escala zoológica, so11 m01 
agrahits. Ja sc qu'altrrs ha11 aflrriiat aixó tanibi, 
mes, que uii altrc ho :~Tirmi no lii f a r i  pas res. 
Tots  eiis n'estáii convetisuts. 
Alfons Sans i Rossell. 
NUVIAL 
QuC. drpress:~ Ii:i passzit, ma brlla cspos:~, 
el primer jorn il':l,ixrr al costat teil! 
La claror <le I'aubnda llurninosa 
l'lie vist e81 el te,, coi1 íie rosa y iieo. 
? 
'f'ot el 1or:li y I':ir<leoci;i del m i t j  dia 
l'he trolxtt cn tos llabis somrisriits. 
Desprk, en i l i i  ilesinay rle poesía, 
la tarde I>a anat iayent, 
y en el cel <le t;i cara, vida mía, 
he rist brillar tos UIIS COln dos esteis 
Mis tart, en nosti-a cambra perfum;iria, 
hem rebut de la nit el prinier bes; 
t'1t;is zicostnt put-up ..,.. enamorada ..... 
y al darte una abrassada 
he iruliit de la nit dels teus cabells. 
R. Su~ifiach Senties. 
AMOROSA 
.4lst.m la? copas de hl;ilv;rsi;i, 
<le ritli .4lclla, dc dlils Pi-ii>r:it: 
jiint&m I;is b«c;is ;ivuy nla aymia 
que ilc estiinarzx~s pniv;is heni riat.. . 
Aisis, cumplintne la Ile) ignota 
que al hoine imposa clerlc'l <:el, I3i.i~. 
al> goig xuclemiie i'últicii:r xot;i 
ara gue'ns llrure'i brui-e, ;iinor ni<. i l .  
Que catl;i gota (I'eis v i  ri<juissiin 
se converteixi com me1 de rliils: 
esperaiit i'hora que en llis dolcíssiiii 
nos Iia de fonrlrei- en iiii tan sols! 
Alskm I:is copas y al,di>s Ibrinileinl~v 
pel goig sciis mida rjii':iiuy sitntim; 
juntem las bocas; jiirariient Iriiine 
de no <Ieis;ii-nos ni qrinn rniirirn! 
S. Borrut y Solet. 
